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Abstract. On September 14, 2000, a brackish-water hydromedusa, Moerisia horii (Uchida and
Uchida) (Hydrozoa, Anthomedusa, Moerisiidae) was found in Enoshima-Shonan Bay, Fujisawa
City, Kanagawa Prefecture. The medusa is the biggest specimen of this species from Japan (6 mm
high of bell), with the largest number of tentacles (32). It has never been caught from the sea,
therefore as a representative of a very rare specimen its morphology is described with photographs.
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(要約)
2000年 9月 14日,神奈川県藤沢市江の島湘南港にて,汽水産のヒ ドロクラゲであるヒルムシロ
ヒ ドラMoerisiahorii(UchidaandUchida)のクラゲが 1個体採集 されたので報告する.この成熟ク










Fig. 1. A mature medusa of Moerisia horii (uchida and Uchida) (Hydrozoa, Anthomedusae,
Moerisiidae)斤om Enoshima-Shonan Bay, Fujisawa City, Kanagawa Prefecture, Japan (hv-
ing specimen). (神奈川県藤沢市江の島湘南港の海から採集されたヒルムシロヒドラ
(ヒドロ虫網,花クラゲ目,モエリシア科)の成熟クラゲ(生体)).
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